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た。添加剤 SDDABC 濃度 16ppm で、SDDABC が銅表面に強い電析抑制層を形成すること
を示した。添加剤 SDDABC濃度 16ppmで、スーパーボトムアップ貫通孔充填電析が達成さ



















第 5章では、添加剤 2M5Sの電気化学的挙動を調査し、他の添加剤である Cl-の有無にかか





Raman 測定で評価した。シリコン貫通孔からの銅の突出高さは、従来法では 2μm であった
が、添加剤の効果により 0.5μm に低減された。さらに、電析銅周辺のシリコンへの応力の影
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